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Птицу удачи 
удержать непросто!
В Белгороде прошёл второй конноспортивный турнир на Кубок губернатора области
Интерес со стороны спортсменов 
из соседних регионов показал уро­
вень престижности этих соревнова­
ний, его возросший статус. Торже­
ственно открывшийся турнир почтили 
своим вниманием многие официаль­
ные лица области. А начало конкурс­
ной программы предварило высту­
пление казачьей группы конноспор­
тивного клуба сельскохозяйственной 
академии Василия Горина и участни­
ков конноспортивной школы БелГУ. 
Ребята продемонстрировали искус­
ство джигитовки -  езду и владение 
оружием.
Когда на манеже появляется наезд­
ник на коне, даже неискушённому зри­
телю становится ясно -  спортсмен и его
скакун работают в одной связке. Не слу­
чайно участников выступлений так и на­
зывают -  спортивная пара. Победа в вы­
ступлении зачастую зависит не от ма­
стерства конника,а от спокойствия и 
выдержки его четвероногого партнёра. 
Молодые лошади зачастую очень нерв­
но реагируют на окружающих, несмотря 
на все усилия спортсменов, не могут до 
конца раскрыться на манеже. А опытные 
профессионалы лошадиного мира, на­
оборот, зачастую ведут за собой менее 
подкованных наездников.
По словам главного судьи соревно­
ваний Ирины Васильевны Филатовой, 
в соревнованиях на Кубок губернатора 
приняли участие сорок шесть спортив­
ных пар из Белгорода, Воронежа и Кур­
ска. Показывали своё мастерство спорт­
смены в двух видах выступлений, они, 
кстати, входят в олимпийскую програм­
му -  это конкур и выездка. Если кон­
кур - это соревнования по преодоле­
нию препятствий, то выездка считается 
«высшим пилотажем» конноспортивно­
го искусства и является наиболее лю­
бимой зрителями.Гарцевание наездни­
ка на лошади больше всего напоминает 
некий завораживающий танец. А почти 
неуловимые команды, с помощью кото­
рых спортсмен заставляет коня перей­
ти с рыси - на галоп, с галопа - на шаг, 
сделать круг по манежу и остановить­
ся в чётко определённом месте, кажут­
ся обывателю сродни чуду...
В первый день соревнований по кон­
куру борьба шла по трём маршрутам. 
Самые юные и неопытные участники со­
ревнований должны были преодолеть 
барьеры с отметкой в восемьдесят сан­
тиметров. Во втором маршруте нужно 
было осилить высоту сто сантиметров. 
За каждую ошибку -  лишнее время или 
неправильно выполненный прыжок -  
спортсмену назначалось определён­
ное количество штрафных баллов. Вы­
шедший в «ноль», то есть без нареканий 
со стороны судьи, спортсмен за про­
хождение второго и третьего маршру­
та получал соответственный спортив­
ный разряд.
Кубок губернатора по конкуру разы­
грывался на третьем маршруте -  там 
нужно было преодолеть барьеры высо­
той сто десять сантиметров. Не всё в со­
ревнованиях шло гладко. Трое участни­
ков были сняты с программы за допу­
щенные грубые ошибки. Одна наездни­
ца упала с лошади, не успев выполнить 
всю программу.
(Окончание на 2-й стр.)
Фото Владимира ЮРЧЕНКО.
П ти ц у  удачи  
удержать непросто!
(Окончание. Начало на 1 -й стр.)
Тем не менее, к финишу дошли силь­
нейшие: первое место досталось Анне 
Вороновой на жеребце Бонапарт (клуб 
«Держава», Белгородская область), вто­
рое -  Анне Никоновой на Освальде (клуб 
«Сонадор», Курская область), третье -  
Юлии Кобзевой на Эдеме (клуб «Бел- 
ГСХА», Белгородская область).
Выездка заставила понервничать 
самых сильных наездниц, ведь это вид 
спорта, требующий тонкого психоло­
гизма. Спортсмены на собственном 
горьком опыте знают, что четвероно­
гий друг может обидеться и отомстить 
владельцу на манеже, перестав выпол­
нять команды. У каждого из нынешних 
участников соревнований за плечами 
-  не одно падение с лошади...
Белгородка Саша Корнева (на сним­
ке слева) -  не исключение. Ещё в два 
с половиной года девочка попроси­
ла родителей купить домой малень­
кую лошадку.
-  Ну очень-очень маленькую, - раз­
вела она в стороны ручки, демонстри­
руя её размеры.
-  Где же она будет жить, Сашень­
ка? -  удивились родители.
-  На балконе, -  не растерялся ре­
бёнок.
Время шло, а страсть к конному 
спорту, как надеялись взрослые, у де­
вочки не проходила. В восемь лет она 
учила других детей кататься на пони в 
парке Ленина. В этом же возрасте её 
вне всяких правил, под личную ответ­
ственность папы, записали в конно­
спортивную школу. Сегодня одиннад­
цатиклассница Александра Корнева 
выступает на собственном жеребце 
-  красавце Парубке. Так что детские 
мечты вполне могут сбываться. Надо 
только следовать своей цели.
Самые юные спортсменки нынешних 
соревнований -  Маша и Лена Сыса из 
Воронежской области, девочкам-близ- 
няшкам недавно исполнилось тринад­
цать лет. Вот уже три года они самосто­
ятельно участвуют в конноспортивных 
соревнованиях и показывают хорошие 
результаты. Елена, кстати, заняла пер­
вое место на втором маршруте - прео­
доление барьеров в сто сантиметров - 
и получила третий спортивный разряд. 
Маша отстала от неё совсем не намно­
го, завоевав законное второе место.
А самому возрастному участнику 
турнира Сергею Носкову пятьдесят 
пять лет, он занимается в белгород­
ской конноспортивной школе. Побе­
дительницей в выездке стала Дарья
Шальнева на жеребце Бихоп -  воспи­
танница конноспортивной школы НИИ 
БелГУ. Чем и интересен этот вид спорта, 
так это тем, что здесь на равных могут 
соревноваться люди разного возраста 
и пола. И если удаётся кому поймать
птицу удачи, то удержать её в руках со­
всем не просто. Слишком много раз­
ных факторов влияют на успех высту­
пления - от настроения четвероного­
го спортсмена до погодных условий... 
Кстати, погода на выходных не радо­
вала ни зрителей, ни самих участни­
ков состязаний. Но все, кто пришёл в 
эти дни посмотреть на необыкновенно 
красивое зрелище -  конноспортивные 
соревнования, -  не остались разочаро­
ванными. Поверьте, оно того стоило!
Виктория ПЕРЕДЕРИЙ.
Фото Владимира ЮРЧЕНКО.
